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◎統計と資料
三朝温泉地の気候について（第13報）
松原扶美恵，　遠藤　油井，　油谷　光，　谷崎　勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
　われわれは1956年以降，三朝温泉地の気候要素
について観測を行ってきているが，今回は第工3報
として，ひきつづき1989年1月1日から1989年12
月末日までの1両年の気象観測の資料を報告する
こととした。なお1985年4月1日以降は自動記録
装置が備えられたので，今回の資料はすべてこの
自動記録装置によるものである。
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On　climatology　in
report）
Misasa　spa　（thirteenth
Fumie　Matsubara，　Hiroi　Endou，
Hikaru　Kitani　and　Yoshiro　Tanizaki
Misasa　Hospital，　Okayama　University
Medical　School
　Climatological　data　of　the　last　12　months
（1989．　1．　1一1989．　12．　31）　obtained　by　the
climate　autorecording　system　at　the　Misasa
Medical　Branch　in　Misasa　spa，　Tottori－
ken，　Japan，　are　presented．
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Table　1．Daily
　　　　　　　　環境病態研報告　62，．1991
Atomospheric　Temperature　at　9　AM　（℃）．（1989）
1 2． 3 4 5 6 ．7 8 9 10上旬 11 12 13 14． 15 16
．?
January
5．4 0．4 5．2 5．3零・0 一3．3 6．3 11．9．10．07．2 5．0．4 3．6 6．3 1．3 3．3 1．2一1ユ 1．1
February
4．6 一〇．6 0．913 0．5 1．3 19 4．9 79 0．72．き4 5．0 0．8 1．7 1．4 3．2 ＄．1 8．4
痘arch
8．5 5．3．15．214．3 5．9 3．3 4．5 3．6 1．4 3．46．54 6．5 8．7 11．31α3 7．3 6ユ 6．0
Apri1
16．410817．÷ 11．9 9．4 10．81ら．4131513．415．1 13．4．6．3 9．4 13．2．13．414．4 18．014．1
May
14．7．15．42aq19．122．917914．818522．019171．W814．5 15．716．118ユ13．9 19．51 ．4
June　　　　　　　　　　　　　　騨
24．421．123．625．722．024．2孕3・520817．0
1．
U．7 21．9 16．7 18．023．4
244
23．9 20．2 21．7
July
18718．618．9．17819．419．123．126．5 24．2 21．4 20．823．6．22．221．5．21．526．3．22．8 27．1
August
24325P24・227．123．924．0 24．826．427．326．6．．15．424．626．427．4 23．5 23．7 21．324・7
September
23．320．1 20．521．9 21．419．8 22．8．24・926．3 26．0 22．72与．3　　、 25．0 21．926．525．522．6 25．4
October
16．2 16．117・6 16．4 15．9 17．91 312．71琴・o 13．015．514．5．17．717．5 16．815．6．14．610．3
November
14312．2 8．2 14．713．120．717．415．617．011．814．510811．714．3 7．7 8．3 10．01α9
December　　　　　，
4．4 7．3 7．3 8．5 6．8 7．4 8．3 6．2 4．6 2．2 6．3 8．7 7．7 4．6 6．4 3．8 5．2 3．8
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18 19 20’申旬 2董 22 2324 25 26 27 28 2930 31 下旬
?
1．6 13314．74．53 6．1 6．2 3．3 5．4 1．2 4．5 2．7 0．0 一〇．2 一〇．2 1．2 2．75 4ユ1
62 39 3．6 4．23 6．5 4．6 3．5 4．9 6．7 49一〇．6 12．6 5．39 399
8．2 4．1 4．8 7．33 6．4 5．8 6．6 89 8．5 7．6 63 63 6910．612．97．89 7．25
21．116．119．0 14．5 17．22t417．312312．414318．611．7122180 15．5 14．5
15．920．421．617．120．9 20．71 ．222．419．612．521．319919．116．623．5 19．4 18．4
20．818．720．720920．4 20．822．223．221．2 25．1 23．718923．62α5 22．0 21．6
27．430．729．925．329．428．8 28．5 29．6 29．7 28．4 29．530．0 78 28．4
25．725．828．725．229．8 29．829．9 23．926．425．722．1 24．0
24．6
25．625．826．1 25．6
27．4 20．420．424．0 18．718．819．0 19．220．0 17．622819．317．6 16．8 19．0 21．9
11．212614．014511．011．012．6 9310．914．215．2 9．7 17．3
9．1 5．0 7．3 9．5 5．7 6．3 8．8 7．9 6．8 5．6 6．0 8ユ 3．1 5．5 6．4 10ユ
6．7 2．9 0．6 5．0 6．8 4．26．0 46 3．4 7．2 4．11．8 3．7 2．4 1．4 41 5．1
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Table　2．
　　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　62，1991
Da　i　ly，　M　aximurn　Temperature．（℃）．　（1989）
?? 2． 3 4 75 6 7 8 9 ?．岬 11 12 13 1415 16 17
J。。こ。，y
92．13．0 9．0 6．2 9．0 11．413315．212．412．811．1 8．0 8．8 a7 7．9．　5．0 11．213．0．
February
6．2 5．6 2．3
．　5．5
10．2 12．01 ．9 7148B47 7．4 735．0 7．7 8．4 13．8 15．410．2．
March
16．515917．818．2 8．0 11．9 8ユ ．5．2 8．2 1零・5 12．2．12；517．114．9 16．612．212．7 8．7
April
21．822．6
22む
15．6 18．318．9 24．416．7 17．920．419．9 12．414520．022419．220．620．8
May
18．621．626．427．228．819ユ．21．2 25．123．824323．616．717．118．1．21．021．2 24．516．9
．June
30．1 25．6279329．24．927．72，9・922．120．1 17．325．821．024．028．626．326．122．8琴6・4
July
23．2 20．521．520．6 21．62．S．328．1 32．8 28．0 23．624．427．927．622．6 25．03 ．126．5318
A．ugust
26．8 27．33 」28．9．24．524．727．3 30．6 31．3 28．528．3 30．433．9325．28．7．25．8 25．0 29．4
September
26．825．126．527．223．623．424830．631．329．026．8 28．630．6．27．8 30．6 32．024．432．3
October
23．．624620522ρ22」23．120．517．820．319．821．417．523．423．820．622．820．913．2
N。vemb6r
16・『 ．18．221．423324．124．421．522．618ユ19．421．018819．916．4io．91．0．413．6138
December
12．618．021．518．2 9．714．7 7．3 6．1 12．4 1198．310．3iα4 9．3 1．4．714．1
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18 19 20 中旬 21 22 23 2425 26 2728 29 30 31 下旬
?
9．2 17．117．810．510．6 78 7．2 8ユ 10．4 9．0 7．3 1．7 5810．81298．3 99
7．3 8．3 15．7 9．9 7．9 5．8 8．6 8．0 8．4 7．1 14．316．1 9．5 89
9．7 11．210．112．510．6 7マ 9913．3 10．011．5 15．8．7 14．8 18．719．1127125
22．624326．2 20．327．324018．213B16．322．425．0 13．720．021．2 20．2201
21．720．724．3 20．225627．0 23．0 27．0232ユ9．0 25．823．522．422．128．824．322．7
23．421．220．924123．1 27．524828．826．829．229．622．226．624．2 26．3 25．4
32．0 34．8 35．129．3 33．2 32．434．734．133．130．1 34．732．3 33．435．433ユ33．3 29．i
29．230．935．030．134134．734．429．12＄．9 31．022．228832．831．331．030．7 29．7
28．521823．628．023．722．222．626．529．123．326．726．1 23．123．4 24．6 26．5
18．617．918．619．719．620．816．419．724．3 24．722．322．3 18．622．022．7 21．20．8
16．610．613．414．4．16．715．914．714．116．116．71．U．7 14．3 5．6 7B 13・『 16．4
11．5 3．9 ．7・5 10．2 12．513．511．213．113．712．2 6．4 8．7 9．6 S．6
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Table　3．
　　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　62，1991
Daily　M　inimum　Temperature　（℃）．　（1989）
．? 2．1 3 ?? 5 6 7 8 9 10上旬 11． 1．2
　　．P3 14 15 16 17
January
．3．2 一〇9 0．8 2．3 一2．6一4．2 3．4 10．4 8．8 3．9 2．5．1．5 3．6 0．6 1．3 一1．8一註4一1．0
February
08一1．0．一Z。4 0．0一1．4一1．7 0．3 0．947 0．6 0．3一〇．2 0．4一〇．2 一1．0一2．4 6．3 69
March
2．1 一1．2 12．5 ．6．1 0．5一1．1 0．2 一〇ユ 一2．1 一2．2 1．5 一〇．7一〇．2 7．6 3．6 2．2 0．6 3．4
Aprii
3．7 0．5 8．2
?．?
一〇．2 0．3 3．610．0 5．6 8．2 413 4．0 3．2 5．1 2．8 11．9
??
6．1
May
11．410．1 9．5 7．313．11451098．1 12．6 10．810．813913．613．2 9．6 7．8 7．513・P
June
10．2．11．111313．3 17．9 13．81，2・012．911314．613210．0 6．9 19・116．819．018．216．4
July．
17．817．617．515．8i5．717．215．516．52笥320．517．619．320920．019ρ189．乞1・o19．8
August
22．822．422．6 20．620．222」．22．420．22．P．9 20．2 t518．0 19．321．821．1．ig421．119．7
S・pt・血ber
2．031，9・81991．6ユ 17．718．020．421．121．021．819．620．819．721．02．
??
22．820．318．8
October
11．210．0．13．6
．14．0
10515．311・9 7．9 ．5．5 6．210．513．813．713．511．610．612．1 8．7
N。vembeゼ
i1．5 5．2 1910ユ ＆6 19．015．414．112．8 8．810．7 8．0 7．61036．9 7．0 7．2 6．4
December
『09 52．6・0 4．3 呂・4 3．7 1．2 1．4Q・8 1．2 4．7 3．2 1．4 1．5 1．2 2．1
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18 19 20中旬 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 下旬
?
ヨ．3 9．2 7．5 1．6 5．3 2．8 2．7 0．9一〇．9 0．7 一〇．9 一1ユ 一1．3 一2．3一1．9 0．4 1．5
3．8 一1．3 一1．9 1．0 5．7 1．8 1．3 3．7 5．4 一〇．5一2．4 4．0 2．3 1．1
一〇3 一1．7 一1．9 1．3 3．6 3．7 2．8 40 5．3 08 0．3 2．7一〇．4 1．3 85 2．9 1．9
7．3 7．7 9．3 6．6 5．6 13．513．7 10．24．6 39 6．7 2．7 0．1 3．2 6．4 5．8
12．411．515．0 11．81209．2 14．012．715．5 8．8 7710．710．2 8．9 7．1 10．6 11．0
15．313．912314．112．813．6 17．5 19．920．4 18．9 17．8 17．614B16．6 17．0 14．8
19．922．022．620322．422ユ19．8 21．6 25．4 27．3 25．226．7 2．422．120．723．220．5
20．2 19．22L220．122．723．722．722．0 21．8 21．5 20．3 19．5 17．821．720 421．321．0
21．7 16．515．220．013．516．713．7 13．3 13．513ユ13．6 15．614．011．5 13．8 17．8
8．0 8．1 7．0 10．7 4．9 5．2 5．6 3．4 4．2 6．1 11．212．3 6．5 4．3 7．8 6．5 9．1
4．5 3．7 2．6 6．4 2．5 24 7．3 3．8 3．1 2．5 2．5 2．2 19 23 3．0 6．7
3．1 1．8 一〇9 1．9
?
1．2 0．9 0．5 2．7 3．5 1．3 0．5 1．4 0．7
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Table　4．
　　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　62，1991
Daily　Amount　of　’Precipitation　（pm）．（1989）
1 2 3 4 5 6； ．? ．8 9 10一ヒ旬 11 12 i3 14 15 167
January
0．5 0．0 0．0 0．5 OD 0．0 5．5 12．0 0．0 0．0 18．521．532．57D25．0 1．5 0．0 0．0
Febゼuary
1．5 19．0 13．52．0 0．0 0．50．0 11．534．532．5115．0 q・o 4．0 3．5 0．00．0 11．023．5
March
0．0 0．0 0．041．5 8．0 0．528．0 23．0．5
?。
101．50．0 0．0 5．5 0．0 0．5 3．5 4．5
April
0．0 0．0 OD 0．0 α0 0．0 0．0 13．5
??
4．5 18．012．5 2．5 0．0 0．5 5．0 5．0 0．5
May
2．5 0．0 0．0 ．0・0 0．0 7．5 4．5 go 0．0 2517．0．29．5 0．0 0．0 1．5 6．5 0．07．0
June
0．0 0．0 0．0 0．0 ?? 0．0 0．0．10．516．52a5．51．5 1．0 oρ 0．0 0．0 2．0 18．0 0．0
July
0．0 2．0 9．5 0．0 0．0 0．00．0 0．024．5 5．041．0 6．0
．51．o
24．0 0．0 1．5 13．0 0．0
Aug妹st
3．0 17．0 0．0 0．0 1．5 5．0 6．0． 0．0 0．0 0．032．5 q．0 0．0 8．532．0 8．0 9．0 0．0
September
2．0 2．5 21．536．515・5i4．o10．5 7．5 6．5 4．0130．575 4．5 4．0．5・0 6．5 3ρ 2．0
October
．3．5 3．5 3．5 3．0 29．5
i7．o
?．?
8．0 6．5 4．586．5 4．5 5．5 4．0 4．0 3．5 3．0 45
November
1．0 25 2．0 1．5 1．5 1．5 2．0 9・5 6．5 16．537．51αX14．039．0 18．016．0 1．0 0．0
December
0．0 0．0 0．0 0．0 0．5 5．038．0 7．5 0．5 0．0
　，
X．5 05 8．0 8．0 0．0 OD
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18 19 20 中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3031 下旬
?
7．0 9．5 13．5117．5 2．0 0．023．5 40 0．0 1．5 10．5 16．0．5 0．0 0．0 58．01940
26．0 0．0 0．0 68．0 2．5 2．0 1．5 13．546．018．5 0．0 0．0 84．0267．0
0．0 0．0 0．0 14．0 4．5 6．5 0．0 5．5 8．0 0．0 0．012．5 0．0 α0 0．0 37．0152．5
0．0 0．0 0．026．0 0．0 0．0 0．54．5 0．0 0．0 0．5 0．5 0．0 0．5 6．5 50．5
3．0 21．0 0．0 68．5 1．5 0．0 1．0 0．0 9．0 15．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．026．5 112．0
25．0 1．0 0．0 47．0 0．0 0．0 o．Q 6．5 0．0 0．0 15．5 2．5 0．0 0．0 24．5123．0
0．0 0．0 0．096．5 0．0 0．5 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 0．0 1．5 2．0 139．5
0．0 0．0 0．0 57．5 0．0 0．0 2．5 7．0 0．5 0559．028．0 8．5 4．0 2．0112．0202．0
1．0 7．517．058．013．0 9．5 9．5 8．06．5 5．5 4．0 5．0 4．5 3．5 69．0257．5
7．0 6．0
??
48．0 5．5 4．5 4．0 4．0 3．0 3．0 2．0 2．0 1．5 1．0 1．0 31．5166．0
0．0 1．0 0．0105．0 0．0 0．0 3．0 3．0 0．0 0．0 0．0 2．5 0．0 0．0 8．5 151．0
20．0 1．0 1．5 48．5 1．0 0．0． 6．0 0．5 0．0 3．0 0．5 0．0 0．0 5．0 7．5 23．5
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Table’5：　Wind
　　　　　　　　環境病態研報告　62，199！
Speed　at　9　AM．’i1989）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ユ5 16
January
0．6 1．3 0．0 1．5 0．2 0．3 1．5 0．0 0．1 05 1．0 1．4 0．6 0．1 ．0．0 0．1
February
0．6 0．0 0．4 0．0 0．0 0．6 0．1 0．0 α0 0．0 0．5 0．0 0．2 0．0 1．4 0．6
March
0．7 1．2 3．7 28 1．7 0．3 0．2 1．8 0．1 0．2 0．9 1．7 0．0 0．7 0．2 1．0
Apri1
4．4 0．1 0．0 3．6 0．3 1．5 0．6 α0 0．6 0．5 1．4 0．6 1．8 0．2 1．4 5．3
May
α7 0．8 2．8 0．1 1．2 1．7 1．3 0．1 1．4 0．6 0．9 0．OI0．2 6．5 0．2 0．8
June
0．3 0．5 0．4 0．2 19 1ユ 0．5 1．2 0．1 1．4 1．1 1．5 1．5 3．0 4．2 1．1
July
0．5 0．2 0．2 0．5 0．80．6 2．2． 1．2 D．7 0．6 0．1 0．811ユ1．0 0．9 1．1
August
1．1 0．7 1．6
　■
O8 ．0．3 0．1 0．6 1．0 0．7 0．5 0．1 0．7 0．0 工3 1．0
September
1．2 1．0 0．3 0．7 α2 0．2 0．2 1．3 0．2 0．2 1．7 0．6 2．0 0．5 1．8 0．8
October
0．1 0．0 1．4 03 0．2 0．6 1．8 1．5 0．3 0．7 0．2 0．8 0．5 0．3 0．5 1．3
NoVember
4．4 α5 0．9 0．2 0．4 0．9 0．8 1．3 0．8 0．1 α4 1．1 0．0 0．7 0．1 1．6
December
0．0 1．4 0．3 0．9 0．1 1．7 2．3 2．4 1．7 0．1 1．6 0．0 0．1 1．1 0．2 0．5
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17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
0．0 1．2 0．1 0．3 0．0 1．5 0．2 0．2 0．5 1．3 3．5 0．0 0．0 0．2 0．8
2．2 1．8 0．0 0．3 0．3 1．4 0．1 0．0 0．0 2．1 0．0 1．4
2．0 1．5 0．0 0．6 0．9 0．9 0．6 1．3 1．0 0．8 0．0 0．8 0．0 0．4 2．0
1．3 2．1 1．0 0．4 0．5 2．0 1．5 0．7 2．4 0．5 1．6 3．1 0．3 0．3
0．0 1．3 3．1 0．6 0．903 0．0 1ユ 0．6 0．1 0．1 0．8 0．6 2．2 0．6
1．0 1．5 0．8 0．8 1．3 0．0 0．5 0．222 1．1 0．6 0．0 0．9 0．1
L8 0．5 2．0 2．0 2．9 0．8 1．8 2．2 3．3 1．8 13 2．2 1．4 1．6
0．4 1．9 1．7 1．6 2．0 1．5 1．4 0．2
??，
0．6 3．9 1．4 0．2 2．5 2．0
1．0 1．2 0．8 1．7 1．1 1．5 29 0．6 1．1 0．9 1．0 0．2 0．0 0．3
2．5 0．1 1．2 0．7 0．5 2．3 0．0 0．4 0．7 0．8 0．2 0．5 1．6
0．7 0．0 3．7 1．2 0．4 0．1 0．2 0．0 0．0 0．2 1．1 2．6 0．3 2．6
0．2 0．6 0．2 1．1 0ユ 0．4 0．4 0．0 0．0 0．2 0．6 0．4 03 0．7 1．1
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Table　6．　Wind　Direction
環境病態研報告　62，1991
at　9　AM．　（1　98　9）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
January
E． NECALMENECALME NECALMCALMWSWENENENECALMCALMCALM
February
NECALESECALMCALMENECALMALMCALCALMSSECALMCALMSE E
March
SSESESSWW NECALMCALMNNECALMCALMENENECALMENECALME
Apri1
WSWCALCALMENECALMSSWE CALSSENEWSWS SWCALMWSWSW
May
SWSWWSWCALMSSWSWNNECALW SWWSWCALMCALWSWww
June
㎜ CALCALMCALMSSWSWENENECALMNENNE SWSSWSE SE NE
July
NECALCALMCALMWSWSWSWWSWNNWCALMCALSWNNEWSWSWENE
Augus　t
WSWSWCA．LMSW㎜ CALMCALMSWWSWSSWSSWCALM㎜CALMWSWSW
September
NE E ENESSEWSWCALMCALESECALCALMSWSSEWSWCALMNNEN
October
CALMCALWSWENECALMENENENECALE W SWENECALMSSE NE
November
WSWESEE CAL ? E wWSWENECALMSSEE CALMNECALWSW
December
ENENECALE CALWSWE SWWSWCALENECALCALESECALWSW
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17 18 19 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31
CALNECALMSSW CALMENECALMCALMENENEWSWCALMCALME ENE
NE NECALMCALMESENECALMCALMCALME CALM㎜
SW SWCALMSSWSWSWENEW NNWS CALMESECALM CALMSSW
SE SWWSWCALMSWSSESWNE E E NNWENESWCALM
CALMENESE SW SWNNWCALMWSWSW CALMCALMNNWCALMENEWNW
SEWSWSWNE SWCALMW CALMN N NNECALMWSWCALM
E WSWSSESWWSWW W S S W SWSSWSSE SW
N ENESWSSEE ESESSW CALMCALME NEESECALMSSEWNW
WSWSWWSWENESWwENES NE SW W CALMCALMLM
WSWCALMNEWSWSSWCALMCALMSEENESECALM SE SW
SSWCALMSWNECALMCALMCALMCALMESE ENESW N WNW
E SWNNENECALMNECALMCALMCALMCALMW ENENNENE N
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　Table　7．　Daily　Weather　（1989）　：OCIear　days，　O　Fine　days，
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19
January
＠ o ＠ o ＠ o ＠ e eo ＠ e e＠ ? oo o e
February
＠
? ?
＠ o oo e e ? ＠ ? o ＠ o e e e ＠
March
e o ＠ e ＠ o ＠ ＠ o o o O＠ o ＠ oo ＠ o
Apri1
o o o o oo oe o ＠ e o o＠ e ＠ o oo
May
e o oo o e ＠ o o oe ＠ ＠ o oo e e ＠
June
o （［1） o o e o o ＠ e e ? o o o 0e ＠ ＠ ＠
July
＠ ＠ e ＠ ＠ ＠ o o e ＠ ＠ e e＠ o ＠ ＠ oo
Augus　t
＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ o 0 o o o ＠ e ＠ ＠ o oo
September
＠ e e o ＠ e eo ＠ o ＠ o e ＠ ＠ e o ＠ e
October
oo ＠ e o ＠ ＠ e o o e o o ＠ o e eo ＠
November
e o o o o ＠ e ＠ ＠ o oO e e e ＠ oi＠A
Deoember
＠ ＠ o o o ＠ o e A o ＠ e ＠ ＠ ＠ oo ＠ ?
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＠Cloudy　days，　C］）Slightly　cloudy　days，　e　Rainy　days，　＊Snowy　days，　AHai
20 21 22 2324 25 26 27 2829 3031 ○ ① ◎ ㊥ ●
?
△
?
◎ ◎ ● ◎ ○ ◎ ◎
?
◎ ○ 0 9 1、 12 0 7 2 0
○ ● ● ◎ ● ● ● ○ ⑪ 6 0 6 2 10 4 0
?
◎ ● ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ● ○ ① ◎ 12 1 13 1 4 0 0
○ ○ ○ ◎ ● ○ ○ ① ○ ○ ○ 21 0 4 1 4 0 0
?
◎ （D ◎ 0 ◎ ● ○ ○ （n） 0 ○ 13 0 8 4 6 0 0
○ ◎ ① ◎ ● ◎ ○ ◎ ● ○ ◎ 10 0 10 4 6 0 0
○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ 15 0 12 0 4 0 0
0 0 ○ ○ ○ ○ ◎ ● 0 ○ ○ ◎ 14 0 12 3 2 0　　0
◎ ◎ ● ● ○ ○ 0 ○ ● ◎ ◎ 9 0 11 0 ?? 0 0
?
○ ○ ① ○ ① ① ○ 0 ◎ ① 0 15 3 7 1 5 0 0
? 0 ◎ ◎ ① ○ ○ ○ ● ● ◎ 11 0 9 2 7 0 1
?
① ◎ ◎ ◎ ○ b ◎ 0 ◎ ○ ? 10 1 14 1 2 2 1
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Table　8．
　　　　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　62，1991
Daily　Humidity　（％）　at　9　AM　（1989）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬 11 12 13 14 15 1617
January
881093．389．357．0 83．892．461．091890．592．984．090．884．491．986≧90．793．093．3
February
79．491291．0 93．3 93．290．590．689890．5 87．6 89．755．5 91．4 89．02977．393．085．6
March
76．458．354480．163．180．2 81．859．979．378．8 71．2 67．558378．582．8 80．965．2 56．8
April
28．351．35上443．747．846．246．088．669．367．6 54．0 85．170．957．445．087．456．447．7
May
82．9 69．8 24．452．6 42．477．0 87．06 ．048．066．361．089．886．173．425．367．7 28．288．7
June
31．047．7 44．4 43．357．648ユ42．957．588．588．254965．755．142．8 48．756．7883『66
July
73．688．6 87．7 84．766．1 76．5 66．957．185．6 88．0 77．576．8 88．4 87．575．464．286．060．3
August
86．382．68671．876．788．482876．770．96＆079．160．860．961．587．978．6 87．6729
September
74．989．2 88．96 ．073．289．488．179873．3 77．6 80．3 78．875．9 88．483．384．982．3759
October
87．5 83．285．089．183．981．273．883．682．784．683．589．579．481．289．784．286．486．6
November
69．778．075．469．580．064．189．190．789．782．978．988．084．490．279．189ユ89．980．6
December
75．060．3 86．779．192．492．1 71．681．069．69L179．971591．286．8 88．790．9 84．690．5
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18 19 20中旬 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31 下旬
?
78．680．679．586．992．255．291．775．293．477．454．690．391．391．489．982．1 84．3
．85588i87984690．474β73．191．191．866．092．756．4 79．5 84．6
42．971875．568．079D86．859．661．969．G 48．0 79．483572353．G54．367．969．0
23．5 65．349．558．838．745977．2 88．55 ．249・1．44．442325937．3 50．5544
85751966．366368．86α076．8 59．667β86846364B55．749．536．261．1 62．8
75．471．850．462．252．063．170．3 86．275．756．871389．5 55．8 72．4 69．3 62．1
62．153856．071．158．155．0 51．7 49．754．560．060951．2638 56．7
63．261．955．869．154．051β52．9 85．770．568．9 87．679β73．165．756．3 67．872．0
61．387．371979．0 65．785．882．574．678．0 73．6 55．587．280．5742 75．8 78．4
79．078．689．684478．989．088．087．6 70．68184．2 77B52．4
92．568．970．683．390．292．084．191．690．392．589．172．5 78．448．7 82．981．7
913 65691．585．391．292．389．2 88．491．684．4 80．387．4 86．2 91．787．188．2 84．5
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Table　9．Daily　Duration
環境病態砺報告　62，1991
　0f　’Sunshine　（hQurs）．　（1989）
1 2． 3 4 5 6　． 7 8． ．9 10上旬 11 12 13 1415 16
17．
Janua理
0．7 79 0．0 0．0 5．5 ??? 0．0 0．0 0．5 5．22．5．3 0．0 0．0 1．7 0．6 1．1 5．6 8．4
Februa可
0．2 5．0 0．5 4．0 7．0 5．8 7．4 0．0 0．0 0．029．9 4．2
???．
6．8 2．．U 7．0 0．0 0．0
March
0．2 9．3
．5．2 0．0 4．9 6．3 2．4 3．0 7．1 10．448．8 5．0 7．5 1．3 8．9 4．0 78 39
Apri1
9．0 99 9．2． 10．7 11．210．910．2 2．3 9．5 7．1 90．0． 3．1 8．3　　． 11．4 89 0．9　3．3 11・3
May
5．8 9．1 11．211．4 8．9 1．5 7．510．6 7．4 7．280．6 0．0 0．2 4．1 10．510．4 9．1 0．0
June
12．112．012．111．1 3．5 1．1．1 10．8 7．7 0．6 0．381．310．112．3i四 9．4 9．7 α6 10．7
July
．6．1
Q・3 0．8 2．6 4．3 7．1 12．211．7． 2．50．648．2 4．2 0．1 3．9 6．0 10．3 4．5 8．5
Aug血st
．3．6 2．5 7．4 8．4 0．7 0．0 3210．5 9．9 7．1 53．310．71．P．1 6．2 7ユ 2．2 0．5 10．7
September
0．0 α0
?
10．0 0．8 0．8 1ユ 73 7．2 4637．9 63 8．4 2．5 3．6 7．2 0．8 9．0
Octob6r
lo・6 8．0 1．6 3．8 ＆9 2．7 6．5 4．7 9．2 5．6 61．6 0．5 7．4 6．5 3．5 8．0 0．7 0．0
Novelnber
0．1 8．6 6．5 7．8 6．6 26 o．i 09 0．0 7．040．2 8．7 4．7 0．0 0．0 ．0．0 0．3 2．3
D。。，mbe，．
1．4 7．9 7．9 7．7 α0 ? 0．1 0．2 6．8 0．0 0．0 4．8 2D 0．7 6．2．3．3
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18 19 20 中旬 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬
?
03 OD 0．1 17．8 3．5 3．7 0．0 1．0 4．7 0．0 3．6 0．4 6．1 93 6．9 39．2 82．3
0．0 38 6．1 32．1 0．0 0．0 4．8 0．0 0．0 1．6 10．2 3．6 20．2 82．2
7．7 9．8 8．0 6397．3　197．5 0．6 4．510．8 6ユ 1．2 10．611．0 5．6 67．11798
10．8 9．5 11．078．411．2 6．6 0．6 0．2 98 9．8 6．2 9．2 11．7 7．9 73．2 241．6
8．5 0．0 9952．7 9．8 8．7 8．8 11．0 6．4 5．3 12．0 7．9 11．011．312．2104．4237．7
43 3．4 6．678．010．6 9ユ
4．2’
3．3 4．4 10．4 5．7 1．6 10．6 9．3 69．2 228．5
11．3ユ1．3 11．271．3 9．6 7．7 11．912．110．8 0．6 7．5 8．3 8D12．0 10．3988218．3
10．210．0 11．480ユ10．211．5 8．2 5．7 59 6．3 0．0 7．5 10．9 5．7 9．9 81．8 215．2
2．2 0．0 4．4 千4・4 7．5 08 5．4 10．5 7．7 9．8 8．1 19 6．2 9．6 67．5149．8
9．3 1．2 6．143．2 9．0 10．2 0．8 9．7 10．1 9．4 7．4 2．4 4B92 3．8 76．8181．6
42 4．0 4．2 28．4 8．5 3．4 1．0 3．3 4．6 8．3 6．2 0．8 0．6 4．4 41ユ109．7
2i 0．0 0．6 19．7 3．6 2．1 5．3 2．6 5．9 1．1 2．5 3．5 3．4 4．8 0．034．8
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Table　10．Dai　ly
　　　　　　　　　　　　環境病態研報告　62，1991
・Atomospheric　Pressure　at　9　AM　（mb）（1989）
1 2 3 4 5 6 7
? 9 10．上旬 11． 12 13 14 15 16 17
Janua琢
1016．01017．2 1015．1019．8102331020．7 1015．500 ．6 1009．3101281015ﾏ1011．4 1012．3 1016．5 1012．81018・7021．11024．1．
February
1006．2
1。69．1
1012．7 1018．110乞0，11015．81018．3101α91003．01001．8101L61010．1011．91012．31019．6
．1P18・9
1011．51010．9
Mar（h
1018．8 1022．8 1013．5 999．51005．0 1007．11006．5 1013．2
101517
1017．91012ρ1015．51013．21006．410019006ユ．1012．0ユ012．4
Apri1
1003．71006．4 1000．5
1。。l12
1007．2101051009．51006．6 1008．5100 ．3工006．61009．1013．71015．5 1011．6002．2ge3．51006．3
May
1095ユ1007．1 1005．11008．6 1007．91005．71002．31002．61002．01008．1005．51001．61001．51001．3 998．8100661009．71008．8
June
1009．21010．2 1010．4089ioO3．31001．6！006．71006．9 998．6 1002．9005．9 1008．0101 ．7100691004．69979997．6996．0
July
1004．81005．61005．71007．1 1006．61004．0 1003．61004．51001．31003．71004．71003．61001．0 1001．7 1007．61006．9100531004．2
August
998．7 998．31000．71002．21000」995．7997．3 1001．4 1001．82 3 999．91001．1 999．91000．01002．1002．51002．4 1002．7
Septemりer
103331001．0996．41000．0100321005．自1006．81007．61005．41004．3100331002ユ1001．1002．21005．61007．4 1011．7 1008．5
○とtober
1009．51011．31012．5 1011．2 1010．4 1008．4 1007．1100731016．2 1016．0 1011．01612．41010．71009．4 1011．9011．410P5・01007．7
November
1000．41014．21015．2 1016．3 1015．3 1012．8 1014．21012．0 1007．51013．5 1012．1 1016．57 8 1011．1
1。18．1
1018．31017．2 1012．2
December
1917β1013．0 1011．0
1。．6ゑ
1009ユ1009．4 1005．61004．7ioln1020．21010．9．101791018．0 1020．81 略・61014．5 1013．501 ．7
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